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2.. sería. interesante. volver. sobre. la. propuesta. heideggeriana. de. que. las. tres. formulaciones.
publicadas.del.eterno.retorno.(en.Fw,.za,.Jgb).son.preguntas.más.que.respuestas.
3.. F..savater,.Nietzsche,.México:.UnaM,.1993.
4.. cf..L..andreas-salomé, Nietzsche, México:.casa.Juan.Pablos,.2000.
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grafía.del. sufrimiento».que.constituye. su.vida,. lo.más. lógico.es. pensar. que. un.
pensamiento.tal.lo.destruyera..esto.no.ocurre.si.este.pensamiento.es.entendido.
como.posibilidad;.desde.este. ángulo. se. transforma.en.un.pensamiento. vitaliza-
dor,.constructivo6..en.La gaya ciencia.se.muestra.este.pensamiento.como.posi-
bilidad,.no.como.hecho. («no.existen.hechos,.sólo. interpretaciones».dice.en.sus.
escritos. póstumos)..y.es. precisamente.en. cuanto. posibilidad. como. adquiere. su.



















das,. todas. las.experiencias. vivibles,.no. sólo.mis.experiencias,. sino.de. todo.el.
universo.que.me.rodea,.para.llegar.a.este.estado.actual,.todo. lo.pequeño.y.lo.
grande,.todos.los.sufrimientos.y.alegrías,.etc..se.trata.de.volver.a.querer.todas.
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8.. cf..a..díaz.genis,.El eterno retorno de lo mismo o el terror a la historia,.Montevideo:.ideas,.
2008.
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12.. cf..g..Vattimo,.Introducción a Nietzsche,.trad..de.J..binaghi,.barcelona:.Península,.1996;.
El sujeto y la máscara,.trad..de.J..binaghi,.barcelona:.Península,.1998;.Diálogo con Nietzsche..Ensa-
yos 1961-2000,.trad..de.c..revilla,.barcelona:.Paidós,.2002.
13.. sobre.nuestra.posición,.cf..a..díaz.genis,.op. cit.
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lo.recoge.a.su.manera.y.cierra.el.círculo.que.forma.la.totalidad.de.la.marcha.de.
la.pregunta.en.cuanto.al.ente.en.cuanto.tal..nietzsche.no.repite.la.respuesta.a.la.
pregunta. inicial.que.al.principio.tenía..con. la.respuesta.que.da.nietzsche,. las.




















suprema—.es,.en. su.esencia.más.profunda,. instantaneidad,.es.decir,.eterno. re-
torno.de.lo.mismo.[...]..La.voluntad.de.poder,.en.su.esencia.y.por.su.posibilidad.
interna,.es.eterno.retorno.de.lo.mismo20..






más. esencial,. entonces,. nietzsche. estaría. fusionando. las. dos. determinaciones.
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Por.último,.nos.parece.también.sumamente. importante. la.jerarquía.que. le.
da.a.la.idea.del.eterno.retorno.como.un.pensamiento.fundamental.dentro.de.la.
filosofía.nietzscheana,.aún.más.que.la.idea.de.la.voluntad.de.poder.(sin.la.cual,.
por. supuesto,. no. se. entendería. el. eterno. retorno),. aspecto. que. compartimos.
plenamente..La.idea.del.eterno.retorno.es.una.de.las.ideas.fundamentales.para.
nietzsche,.que.unifica.su.pensamiento,.y.que.no.puede.ser.entendida.si.no.nos.
referimos. también. a. las.demás. ideas.centrales.de. su.pensamiento. (como.muy.
bien. lo.explícita.también.heidegger):. la.voluntad.de.poder,. la. idea.del.super-
hombre,.el.amor fati,.el.nihilismo,.etcétera.
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cuarto.de.Humano demasiado humano.puede.verse.como.antecedente.del.aforismo.341.de.La gaya 
ciencia..allí.podemos.ver.que.la.idea.del.eterno.retorno.es.sólo.otra.formulación.de.la.aprobación 
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24.. nietzsche. afirma. sobre. este. concepto. lo. siguiente:. «el. mundo. es. algo. ‘cognoscible’,. en.
cuanto.la.palabra.‘conocimiento’.tiene.algún.sentido;.pero,.al.ser.susceptible.de.diversas.interpreta-
ciones,.no.tiene.un.sentido.fundamental,.sino.muchísimos.sentidos..Perspectivismo».(wM.§.337).








sólo. soportar. lo.necesario,. y. aún.menos.disimularlo.—todo. idealismo.es.mendicidad. frente. a. lo.
necesario—,.sino.amarlo».(eh,.Madrid:.alianza,.1997,.p..61).
30.. aquí.se.hace.más.patente.el.nietzsche.ontológico..
31.. cf..P..rivero.weber,.Nietzsche,.verdad e ilusión,.México:.gerardo.Villegas..¿año?
32.. wM.§.39.
33.. cf..wM.§.69.
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eterna.repetición.de.lo.mismo. y.no.sólo.la.persona.misma.sino.la.persona.con.el.
«todo»,.con.el.contexto.del.que.formo.parte..si.se.diera.esto,.¿qué.sucedería?34:.
¿sería. éste. el. pensamiento. más. espantoso. que. podríamos. pensar?,. ¿sería. una.
































nealogía de la moral,.es.en. la. interpretación.que.deleuze.hace.de.nietzsche.y.






artículo. «nietzsche. versus. Kant»:. Revista. Actio 5. (septiembre. de. 2004). <http://www.fhuce.edu.
uy/public/actio/textos/5/andreadiaz.pdf>.
37.. g..deleuze,.Nietzsche y la filosofía,.barcelona:.anagrama,.1971.
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sentir).carece.de.sentido:. la.actitud.del. ‘en.vano’.es. la.actitud.del.nihilista:.en.cuanto.actitud,.es,.
además,.una.inconsciencia.del.mismo».(wM.§.400)..
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44.. en.La genealogía de la moral podemos.ver.claramente.la.descripción.de.nietzsche.del.tipo.
reactivo,.como.el.tipo.sacerdotal,.el.tipo.ascético..
